



El Registre de la Propietat
Intel·lectual canvia de cara
És aconsellable que els free lance registrin els
articles proposats, per evitar que els "afusellin"
—Josep Cruañas i Tor—
En aquest país, quan es fa pública una
nova llei s'obre un camí que no se sol
acabar mai. Totes les normes
reglamentàries que se solen preveure
tenen poques possibilitats de ser
completades. En el millor dels casos, es
van fent amb comptagotes. Algunes de les
lleis, com ara la del llibre que va derogar
la nova llei, no s'havien arribat a
completar. Aquest camí és el que sembla
seguir la nova llei de la Propietat
Intel·lectual, ja que una peça essencial
com és el reglament del Registre arriba
amb quatre anys de retard, quan ja es
parla de reformar la llei.
La nova Llei de Propietat Intel·lectual de I'll de
novembre de 1987 atorgà al Registre unes
funcions ben diferents de l'antiga. Abans només
les obres registrades tenien la protecció de la llei,
i d'altra banda aquesta només acollia obres
inèdites. I així es donaven situacions tan
grotesques com ara que per registrar una obra
inèdita calia abans fer-ne fotocòpies, i hom
prenia el nom de la casa de les fotocòpies com el
de l'editor.
En els més de tres anys que ha trigat a fer-se el
nou reglament, el Registre ha viscut en una
situació de punt mort que no es va acabar fins al
9 de novembre, en què es publicà a la Gaceta,
altrament dita BOE, el Reial Decret del nou
reglament. De tota manera, no ha estat fins fa
unes setmanes que s'ha fet realitat.
Funció del Registre
La nova llei protegeix tota obra que faci un
autor, independent que hagi estat inscrita o no
al Registre. El paper del Registre és el de deixar
constància que, en la data en què se'n fa la
descripció, una persona en concret és l'autora
d'una obra, i que per tant té tots els drets sobre
ella.
Si mirem la utilitat pràctica d'això, la trobarem
en la protecció de les obres inèdites, o de les
que, no essent-ho,, hagin estat publicades d'una
manera dispersa. Es el cas de reculls d'articles
que vulguem protegir en conjunt. Pel que fa a les
obres editades, el fet de ser impreses, si porten el
nom de l'autor, ja acredita qui n'és el creador a
partir del moment en què és impresa i registrada
al dipòsit legal.
Obres que es poden inscriure
En primer lloc, es poden inscriure al Registre
tant les obres editades com les inèdites. De tota
manera, la llei ha ampliat els tipus d'obres
admeses: ara, a més de les obres literàries i les
fotografies, s'hi poden inscriure obres
escultòriques i cartogràfiques i també projectes
d'arquitectura o enginyeria. Tanmateix, aquí ens
centrarem en les obres literàries i fotogràfiques,
que és el que interessa al món del periodisme.
Pel que fa a les obres de creació literària, pot ser
d'utilitat per inscriure-hi articles o llibres inèdits
no publicats. També pot ser interessant la
inscripció de textos que haguem donat a publicar
però que, no tenint la seguretat que ens els
admetran, vulguem evitar que ens els afusellin.
En el cas de les fotografies, la utilitat de la
inscripció és la mateixa, referint-nos a fotografies
inèdites. De tota manera, com que moltes
És especialment interessant
registrar les fotografies, per









El tràmit d'inscripció és
l'aspecte més pràctic
del Registre, com s'ha
de fer la paperassa. Si
s'hi inscnu una obra
editada, no se n'ha pas
de dipositar cap
exemplar sinó que
només cal donar-ne les
dades d'edició, dipòsit
legal i ISBN. En el cas
d'una obra inèdita, cal
lliurar-ne un exemplar.
A l'oficina hom trobarà
els impresos que cal
omplir en aquell mateix
moment, haurà de
pagar una taxa de 150
a SOO pessetes, segons
cada cas. La inscripció
quedarà feta, i no
s haurà de pagar cap
més taxa, per anys que
Rassin. La inscripcióha de fer directament
l'autor, o bé una altra
persona que acrediti
estar autoritzada per ell.
En el cas de les
fotografies, si no es vol
registrar tot un llibre,
recomanaria inscriure
cada fotografia, per la
qual cosa cal presentar-
ne dues còpies de
18x24 cm. Si la
fotografia és una
transparència, cal fer-ne
les còpies en paper. El
reglament no especifica
si les fotografies s'han
de presentar en el
cromisme original, però
cal entendre que sí. En
darrer lloc, diu que se'ls
ha de donar el títol,
però això en molts
casos no es podrà fer,








us en podreu estalviar el
títol.
vegades es publiquen fotografies sense posar-hi
el nom, pot ser interessant de registrar-les.
La inscripció
El que s'inscriu al Registre és cada obra concreta,
i es fa constar qui n'és l'autor. Ara bé, també hi
podem inscriure seguidament contractes pels
quals cedim l'explotació de determinats drets
sobre una obra. També podem inscriure-hi els
contractes de cessió dels drets sobre aquesta
obra, fets per escriptura pública. Un exemple
seria un contracte d'edició d'un llibre, en el qual
cas quedaria constància que els drets d'edició
s'han cedit a un editor. Els contractes que
s'inscriguin han de ser fets en escriptura pública,
ja que no s'admetria el document privat que es fa
normalment.
Persones que poden demanar la inscripció
El reglament del Registre, en referir-se a les
persones que hi poden demanar la inscripció,
parla de l'autor de l'obra, i de les altres persones
que n'esdevinguin titulars, com ara els hereus. En
un darrer paràgraf, que no estava inclòs en el
projecte inicial, es parla dels productors d'àudio-
visuals i dels editors de publicacions periòdiques.
En el cas dels àudio-visuals, la llei preveu, si no
es diu el contrari, els drets d'autoritzar la
reproducció i distribució pública, sense que això
vulgui dir que no hagi de respectar els drets que
sobre l'explotació correspondran al director,
guionistes, autors de la música i altres que hi
intervinguin. Vist això, té raó de ser que el
productor pugui fer la inscripció: però, això sí,
fent constar totes les dades dels que hi han
intervingut, sobretot el director, el guionista i el
musicador, que es consideren els autors de
l'obra.
La veritat és que no entenc per què es parla
també dels editors de publicacions periòdiques, i
no dels productors de fonogrames, o entitats de
radiodifusió. Si bé als dos darrers la llei els
atribueix els drets d'explotació, si no s'ha pactat
el contrari, pel que fa als editors de publicacions
periòdiques no és el mateix cas.
En un altre article sobre els periodistes
(•Capçalera núm. 15) ja em vaig referir
àmpliament a la regulació dels drets en aquest
àmbit. Si ens hem de refiar del que preveu la Llei
en l'article 52, no s'atribueix cap mena de dret
als editors de diaris; només s'esmenta que,
contràriament al que hem dit més amunt, si no
es diu el contrari s'ha d'entendre que els drets
sobre l'explotació de l'obra del periodista, en
altres mitjans que no perjudiquin el seu propi
mitjà, pertanyen a l'autor. Al meu entendre,
aquesta referència no ha de tenir efectivitat. En
tot cas, l'editor del diari o revista què en trauria,
de registrar cada nou número?, i d'altra banda,
hauria d'acreditar que ha adquirit el dret per
mitjà d'escriptura pública de cada un dels autors
que hi han escrit. Si l'editor d'un diari volgués
reservar-se els drets sobre l'obra d'un periodista
per explotar-la per d'altres mitjans diferents, li
caldria un contracte d'escriptura pública on es
pactessin els termes de preu, període de temps,
menes d'edicions i d'altres.
Impugnació d'inscripcions
Si una persona es presentés al Registre a
inscriure's com a l'autor d'una obra i en realitat
no ho fos, és previst que ho pugui impugnar el
qui en sigui el veritable autor, cosa que hauria de
demostrar. Fins que no es revoqui una inscripció,
davant de qui sigui, el qui tingui la certificació del
Registre a favor seu és el que és considerat
l'autor.
Obres fotogràfiques i les "meres"
fotografies
El Registre es divideix en seccions. La part
literària correspon a la primera. La fotografia és
a la cinquena, amb la resta d'arts plàstiques. De
tota manera, també hi ha la secció desena, on
s'han d'inscriure les que s'anomenen "meres"
fotografies. Aquesta diferenciació és la que es fa
a la Llei entre l'article 10 i el 118. De fet, les
"meres" són definides com les obres de creació
que no són incloses a l'article 10. La veritat és
que es fa molt difícil de destriar el significat de
"meras"; si no parléssim d'un text legal, podríem
dir que és un terme per referir-se despectivament
a certes fotografies, que no arriben a ser
"fotografies" amb tots els ets i uts... La veritat és
que no sóc pas l'únic que em trobo amb aquesta
dificultat. De fet, per diferenciar un concepte de
l'altre podríem dir que les fotografies són una
obra de creació, mentre que les "meres" no ho
són. Tanmateix la Llei tampoc no explicita què
són obres de creació.
Aquesta diferenciació, en la qual sembla que
tothom que hi ha pensat hi està d'acord, no ens
acaba de fer sortir de la nebulosa, i no crec que
hi hagi ningú que en tingui el desllorigador. En
definitiva, a la Llei de Propietat Intel·lectual es
parla de les obres de creació literària o artística, i
n'atribueix els drets al creador, sense fer cap
mena de valoració que no sigui considerar que és
el qui les ha fet. En enumerar les menes d'obres
incloses a la Llei, en l'apartat h) de l'article desè
s'esmenten "les obres fotogràfiques i les
expressades per procediment anàleg". En referir-
se a les "meres", a l'article 118 és diu que la
protecció dels drets de l'autor serà menor, ja que
només serà de 25 anys a partir del moment de
creació de l'obra. En els altres casos, una obra
quedarà protegida durant tota la vida de l'autor, i
després de la mort d'aquest, la titularitat dels
drets correspondran als seus hereus durant
seixanta anys més.
En el cas que ens pertoca, em pregunto: la
fotografia periodística és obra de creació? Jo
diria rotundament que sí, i consideraria "meres"
les que serien simples reproduccions de
determinats objectes, com per exemple d'un
quadre. De tota manera, una reproducció
Si un editor vol publicar
l'obra d'un periodista en mitjans
diferents d'aquells per als quals
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fotogràfica d'un altre objecte, com ara una
escultura, també pot ser, el meu entendre, una
obra de creació. Així mateix és una obra de
creació un retrat, tot i que també pot ser un
simple retrat per a carnet sense cap interès, a
més de ser enganxat a una cartolina o ser
portada dins de la cartera.
Algú ha dit que les "meres" vénen a ser les
fotografies no professionals, però jo entenc que
enlloc la Llei de Propietat Intel·lectual no es
refereix a la professionalitat, sinó que confereix a
tothom uns drets sobre una obra feta, encara que
sigui l'única que faci en la seva vida. Jo podria
ser un aficionat a retratar capitells romànics, i
tindria tot el dret de registrar-los.
Quan parlava d'aquest punt amb la persona
encarregada del Registre de la Generalitat, li deia
que no s'havien d'amoinar, perquè quan un
fotògraf hi anés a registrar una fotografia seria
per una fotografia de creació, ja que per una
obra sense interès no es pendria pas la molèstia
d'anar-hi. Em penso que d'ací a uns anys ens
trobarem que la secció X del Registre reservat a
les "meres" encarà s'haurà d'estrenar. •
On fer-ho
Les oficines de la
Generalitat de Catalunya
en què trobareu on es
poden fer inscripcions del
Registre de la Propietat
Intel·lectual són:
A Barcelona (08015),
carrer València, 3, interior
(Edifici Roma 2000); tel.
93-226.84.34.
A Girona (17004), carrer






Rambla Nova, 30; tel. 977-
24.19.70.
A Tortosa (43500), carrer
Dr. Ferran, s/n, (Palau
Oliver de Boteller); tel.
977-44.14.94.
Una altra utilitat del
Registre per als periodistes és
inscriure-hi reculls d'articles no
aplegats en llibre
